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Project Area Interdisciplinary research on quantum imaging opened with 3D semiconductor detector
Project/Area Number 26109504
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 佐々⽊ 敏彦   ⾦沢⼤学, ⼈間科学系, 教授 (40251912)
Project Period (FY) 2014-04-01 – 2016-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2015)
Budget Amount *help ¥15,470,000 (Direct Cost: ¥11,900,000、Indirect Cost: ¥3,570,000)
Fiscal Year 2015: ¥7,670,000 (Direct Cost: ¥5,900,000、Indirect Cost: ¥1,770,000) 
Fiscal Year 2014: ¥7,800,000 (Direct Cost: ¥6,000,000、Indirect Cost: ¥1,800,000)
Keywords 残留応⼒ / X線回折 / SOI検出器 / デバイリング / 回折環 / 軟X線 / 半価幅













Research Progress Status 27年度が最終年度であるため、記⼊しない。





2015[Presentation] Two-dimensional Diffraction X-ray Measurement with Monolithic SOI Pixel Detector 
2015[Presentation] Two-dimensional Diffraction X-ray Measurement with Monolithic SOI pixel detector 
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